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Saint Vincent de Paul ou la Charité en action 
Aux Éditions Résiac. Collection «Flambeaux de la Foi».  
Montsûrs, 2001, 288 pages. 
 
On a tant raconté sur St Vincent de Paul qu’on en oublierait la stricte 
vérité historique. L’auteur nous restitue dans ce livre un portrait authentique, 
unanimement ratifié, préfacé par Mgr Ulrich, Archevêque de Chambéry et 
postfacé par le Père Maloney. Captif des pirates en Barbarie, Vincent appartint à 
quatre maîtres successifs, sans jamais avoir eu d’autre maître que Jésus-Christ, et 
Jésus en chaque pauvre. L’auteur le décrit humble côtoyant les grands de ce 
monde. Il fut un géant d’âme et de cœur au milieu des petites gens. Prêtre avec 
des prélats, il fut un prédicateur de la miséricorde…. La lumière de son sourire 
ineffable un tantinet malicieux pour conquérir les cœurs, le feu de ce regard… le 
voici! Et quel «flambeau» de la charité! 
 
Jean-Yves DUCOURNEAU, C.M. 
Vincent de Paul – L’amour  à l’infini 
Paris, Editions Médiaspaul, 2000, 254 pages. 
 
La vie de saint Vincent de Paul se confond avec l’immense courant de 
Charité qui part de lui et s’étend au-delà de l’Église catholique. Né près de Dax, 
en 1581, il connaîtra une vie contrastée. Prêtre éprouvé par le doute, éclaireur de 
consciences, organisateur de secours, évangélisateur… Ce passionné du Christ 
fut également fondateur de trois œuvres toujours actives: la Congrégation de la 
Mission, la Compagnie des Filles de la Charité, les Équipes Saint-Vincent. 
Quatre cents ans après, ce gascon «inventif à l’infini» nous appelle, avec les 
moyens d’aujourd’hui, à donner la vie aux plus démunis. Mgr Michel Dubost, 
dans la préface de ce livre, précise que son auteur cherche avec raison à montrer 
l’actualité de saint Vincent. «Cette actualité peut se résumer par un appel à la 
révolution de l’Amour et à ce mot qu’on lui prête au soir de sa vie en réponse à 




Getúlio Mota GROSSI 
Um Místico da Missão, Vicente de Paulo  
Édition Santa Clara, Rio de Janeiro, 2001, 271 pages 
 
“Ce petit livre est destiné, tout particulièrement, aux jeunes étudiants de la 
Congrégation. Il veut aider à «donner raison» de son option de foi pour le service 
des Pauvres, mais il peut aussi être utile aux confrères moins jeunes et à tous 
ceux qui s’inspirent et cultivent l’esprit de saint Vincent. De plus, il veut 
rappeler, diffuser, enrichir, conduire vers une fidélité toujours plus grande au 
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charisme de saint Vincent et à l’esprit qu’il a suscité dans l’Église de Dieu. On y 
trouve l’étude de l’acte de fondation, de l’objectif que sont les pauvres, les 
priorités, la gratuité et l’identité de la mission vincentienne. Toutes ces données 
sont toujours centrées sur le horizon mystique qui guida et l’âme et le cœur du 
Fondateur» (Cf. Introduction de l’auteur pages 13-14). 
 
 
San Vincenzo de’ Paoli 
Opere (Œuvres ) 
1: Corrispondenza (1607-1639) (Correspondance) 
CLV-Edizione Vincenziane, Roma, 2001  
 
Tout récemment, est paru le premier volume en italien, de la 
correspondances des écrits de saint Vincent de Paul. Le texte de base pour cette 
traduction est l’«Opera Omnia» (Saint Vincent de Paul, Correspondance-
Entretiens-Documents), publiée en 1921 et 1922 par Pierre Coste, C.M., 
(Librairie Lecoffre-Gabalda Editeur, Paris), qui, postérieurement, s’est enrichie 
de la découverte de nouvelles lettres et de nouveaux textes qui sont intégrés dans 
la présente édition italienne. Ce travail, sous la direction des Pères Erminio 
Antonello, C.M., et Luigi Mezzadri, C.M., avec l’appui des provinces italiennes 
de la C.M. et des Filles de la Charité, sera publié en 12 volumes: c’est 
l’engagement de cette équipe.  
 
 
Alberto VERNASCHI, C.M. 
... Per chiostro le vie della città  
L’identità di ieri e di sempre delle Figlie della Carità 
CLV – Edizioni Vincenziane, Roma, 2001. 141pages. 
 
«Le Père Vernaschi a su situer le caractère séculier de la Compagnie 
(FdlC) comme un composant important du cadre complet de son identité. Face au 
devoir de la révision des Costitutions, ce livre offre une occasion d’une 
collaboration avec un frère en saint Vincent qui connaît, aime et sert les Filles de 
la Charité, pour que les œuvres dans lesquelles elles sont engagées soient 
couronnées de succès. 
 
 L’identité de la Compagnie s’est conservée au long de ses quatre siècles 
d’existence. À travers les différents changements opérés, elle a su toujours 
demeurer fidèle à l’esprit et à la finalité du projet originel de ses fondateurs. À 
l’heure où la Compagnie cherche à se renouveler et à témoigner de cette 
spiritualité dans notre culture contemporaine, le Père Vernaschi nous démontre 
que la sécularité est une caractéristique de son identité» (Voir Présentation, par 





Light from the Depths of Jáchymov Concentration Camps 
Publicado e impreso por Michal Vaško, Ružová st. 22, Presov, Eslovaquia, 1996, 
197pages. (Traducción de Mária Horvathová) 
 
Lumière sur les Profondeurs des Camps de Concentration de Jáchymov 
est un livre qui raconte la persécution de l’Église en Slovaquie et en Bohème 
pendant la période socialiste. 
 
Le livre raconte aussi la vie de Ján Havlik, un étudiant de la Congrégation 
de la mission qui fut 12 ans en prison. Une année après sa libération, il mourut 
des suites d’une maladie contractée en prison. Il avait 37 ans. 
 
Le livre est consacré à la mémoire de ce confesseur de la foi. 
 
 
EUGENE POULIN, C.M. 
La maison de la Sainte Vierge 
La vraie histoire de sa découverte 
Istanbul, 1999 (231 pages) 
 
 Le Père Eugène Poulin (1843-1920), Lazariste français, a été directeur du 
Collège du Sacré-Cœur à Smyrne, aujourd’hui Izmir (Turquie). En 1891, il prit 
part, avec son confrère le Père Jung, à la recherche et à la découverte, sur les 
hauteurs d’Ephèse, de la maison où la Vierge Marie aurait vécu à la fin de sa vie. 
En effet, une tradition rapporte que la mère de Jésus a suivi en Asie Mineure 
l’Apôtre Jean dont le tombeau s’élève à l’entrée d’Ephèse. Cette publication 
reproduit les carnets du Père Poulin relatifs à cette découverte et à ses efforts 
pour en démontrer la valeur historique. La chapelle de Meryem Ana est 
aujourd’hui un lieu de pèlerinage renommé que visitèrent les Papes Paul VI et 
Jean-Paul II. 








COLLECTIF. En franchissant les portes du Troisième Millénaire. Ensemble 
de textes de: la 1ère Assemblée Générale des J.M.V. (Rome, août 2000), la 
rencontre des Jeunes Vincentiens (Rome, août 2000), la 1ère Assemblée Générale 
de Misevi (Madrid, janvier 2001). Edité et distribué par le Secrétariat 
International de J.M.V. Madrid, 2001. 299 pages. 
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BURDESSE, Giovanni, C.M., Magistero Pontificio alla Famiglia Vincenziana 
Presentazione di S.E. Mons. Angelo Scola. Librairie Editrice Vaticane. Cité du 
Vatican, 2000, 170 pages. 
 
CALVET, Jean, C.M. Saint Vincent de Paul. (Traduit en chinois). Edité par la 
Province C.M. de Chine, Taipei, 2000, 320 pages. 
 
CARCEL Bernadette et CARCEL Anne. Valfreury. La Vallée Fleurie. De l’an 
800 à l’an 2000. Éditeur: Fr. Bernard Tardy, C.M., Recteur du Sanctuaire de 
Valfreury. Imprimerie Forézienne. France, 2000, 125 pages. 
 
CAVACECE, Rossana Anna Maria. Il sorano Giuseppe Rosati e il cammino 
della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d’America. Luciano Editeur. Naples, 
1999, 174 pages. 
 
CARBONIER, Jean. Les cent vingt martyrs de Chine canonisés le 1er octobre 
2000. Collection «études et documents» - Missions Etrangères de Paris. Paris, 
2000. 256 pages 
 
CEME. Liturgia de las horas de la Familia Vicenciana. Editorial CEME, 
Salamanca, 1999, 298 pages 
 
CEME. San Vicente de Paúl y la oración. XXV Semana de Estudios 
Vicencianos. CEME, Salamanca, 2000. 
 
CEME. Sor Lucía Rogé (1919-1991). Escritos y alocuciones. CEME, 
Salamanca, 2000, 655 pages 
 
CHIEROTTI, Luigi, C.M. P. Marcantonio Durando (1801-1880). Biografia. 
III Edizione. Tipo-litografia Sorriso Francescano. Genève, 2001, 565 pages 
 
CICCONE, Lino. La Vita Umana. Edizione Ares, Milan, 2000, 363 pages 
 
COLECTIVO. Le Nuove Costituzioni. 20 anni di vita. CLV - Edizioni 
Vincenziane. Rome, 2000. 187 pages (Ce livre est une traduction en italien du 
dossier sur les nouvelles Constitutions de la C.M., publié dans Vincentiana de 
Juillet-Octobre 2000. Le travail a été réalisé par le P. Carlo Braga, C.M.) 
 
COLLINS, PAT C.M. Prayer in Practice. A Biblical Approach. Orbis Books, 
New York, 2000, 246 pages 
 
__ Vi darò un cuore nuevo. Editrice Il Dono. Mantova, 2000. 114 pages 
(Traduit de l'anglais par Seija Immonen Mattioli). 
 
__ Agire con la fede. Editrice Il Dono. Mantova, 2000. 157 pages     (Traduit de 
l'anglais par Maria Chiara Gentili). 
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CONTASSOT, Félix, C.M. Svätý Vincent de Paul. Sprievodca predstavených.  
(Saint Vincent de Paul. Acompagnateur des supérieurs). Traduction du français 
en slovaque.Vincentská kniznica (Editorial Vicentina). Bratislava, 1999,         
161 pages  
 
D’ANDREA, M.B.; PISTONE, A.M.; SUMMA, R. San Giustino De Jacobis. 
“Dio mi ha dato questa vita per voi”. Paolo Laurita Editeur. Potenza, 2000,      
100 pages 
 
DINNAT, Claude. Sœur Rosalie Rendu ou l’Amour à l’œuvre dans le Paris 
du XIXeme siècle. Édition L’Harmattan, avril 2001. 
 
DUKAŁA Jan, C.M. (Redactor). Nasza Przeszłość (Notre passé). No. 95. Études 
sur l'histoire de l'Église et de la culture catholique en Pologne. Tipographie 
Vincentienne, Cracovie, 2001, 531 pages 
 
EDEM IMEDIEDU Michael, C.M. Ubi Pauper Ibi Christus. The Motivating 
Principle of Saint Vincent de Paul’s Charity in his Conferences to the 
Daughters of Charity. Thèse de Doctorat. Modérateur: With Morand, sdb. 
Rome, 2000. 460 pages 
 
ELIZABETH BAYLEY SETON. Collected Writings. Volume I. 
Correspondence and Journals 1793-1808. Edité par: Regina Bechtle, S.C. and 
Judith Metz, S.C. Published by New City Press, imprimé au Canada, 2000,     
563 pages 
 
FAVEYRIAL, Jean-Claude, C.M. (1817-1893). Histoire de l’Albanie. Édition 
établie et présentée par Robert Elsie. Dukagjini Publishing House. Pejë, 2001, 
426 pages 
 
FLANAGAN, Eamonn. Fullness of Life. Poems 1998 - 2000. 2ª. édition. 
Irlande, 2000, 82 pages 
 
FRANCESCHINI, Claudia. Federico Ozanam e il suo tempo. Societá editrice il 
Mulino. 
 
JULIÁ RIBOT, Miguel, C.M. En la Misión de Honduras. Imprimé par Joan 
Taller Gràgic. Mallorca, 2000, 344ppages 
 
LANE, Thomas, C.M. The Cry of Christians. Tradition & Transition. Edité par 
The Columba Press. Dublin, 2000, 256 pages 
 
MENICHELI. Giuseppe. Una carità in cammino. Contributo dei vincenziani 




MEZZADRI, Luigi, C.M. El Seminario Romano. Storia di un’istituzione di 
cultura e di pietà. Présentation de Camilo Ruini. Rome, 2001, 454 pages 
 
__ Storia della Chiesa. Tra medioevo ed epoca moderna. 1. Dalla crisi della 
Cristianità alle Riforme (1294-1492). CLV – Edizioni, Rome, 2001, 317 pages 
 
__ Storia della Chiesa. Tra medioevo ed epoca moderna. 2. Rinnovamenti, 
separazioni, missioni. Il Concilio di Trento (1492-1563). CLV – Edizioni, Rome, 
2001, 426 pages 
 
MEZZADRI, Luigi, C.M. e Francesca Onnis. Federico Ozanam. Se non ho 
carità, non sono niente. San Paolo, Milan, 2000, 269 pages 
 
MILLER, Charles E. Liturgy for the People of God: Vol. 1. Foundations of 
Vatican II Liturgy (113p.); Vol. 2. The Celebration of the Eucharist (194 p.); 
Vol. 3. Sacraments and Other Matters Liturgical (196 p.). Alba House, Société 
saint Paul, New York, 2001. 
 
MURPHI, Frank, C.M. y McDONAGH, Cathleen (Compiladores). Travellers. 
Citizen of Ireland. Our Challenge to an Intercultural Irish Society in the 21st 
Century. Publié par The Parish of the Travelling People, Dublín, 2000, 232 pages 
 
PERSYN, Philippe. Monsieur Paul-Albert Faveau. Évêque Missionnaire en 
Chine (1886-1949) et la Congrégation de la Mission au Tché-Kiang à travers les 
événements en Chine de 1840 à 1959. Ilustré de nombreuses photographies et 
cartes géographiques de l’époque et de dessins de l’auteur. Imprimé en Belgique, 
avril 2001, 128 pages 
 
PREDNASKY P. André Dodin CM, Paris. Spiritualitá SV. Vincence de Paul. 
Matice cyrilometodejska s. r. o. 1996. Olomouc, 1997, 85pages 
 
PRIOR, Michel, C.M. Zionism and the State of Israel. A Moral Inquiry. Edité 
par Routledge - Taylor and Francis Group. Londres, 1999, 291 pages 
 
__ The Bible and Colonialism. A Moral Critique. Edité par Sheffield Academic 
Press. Sheffield (Angleterre), 1999, 342 pages 
 
PROVINCe DE PARIS. François-Regis Clet. Canonisation. Place Saint-Pierre, 
Rome. 1er Octobre 2000. (Collection d'articles avec: une biographie, des 
homélies, des articles de presse, la chronique de la canonisation, photographies, 
extraits de lettres du saint, etc.). 
 
PUTHENTHAYIL, Francis, C.M. Societies of Apostolic Life. A Comparative 
Study Based on the Latin and Oriental Codes (With a Special Reference to 
the Congregation of the Mission). Extractum ex Dissertatione ad Doctoratum 
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in Facultate Iure Canonico. Pontificia Universitas Urbaniana. Facultas Iuris 
Canonici. Balasore, 2001, 111 pages (le texte complet comprend 414 pages). 
 
SALAMERO, Francisco, C.M. Doctrina Social de la Iglesia. Principios 
fundamentales. Editorial La Milagrosa. Madrid, 2001, 208 pages 
 
St. Vincent de Paul. A Biografy. Melisende. London, 1999. Traduction de la 







Carità e missione. Revue d'étude et de formation vincentienne dirigée par le P. 
Luigi Mezzadri, C.M., editée par le Centro Liturgico Vincenziano, Rome (depuis 
2001). 
